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Ara sí que ja és pot dir que estiu s'ha  acabat. Les darrera
setmana del mes de setembre se n'ha cuidat prou de tornar-nos a la
realitat astronómica i ens ha dit ben aies clares que la tardor j a és aquí.
Esperem que les pluges siguin més generoses del que ho han estat al llarg
de l' any, i que plogui, amb mesura, però que plogui.
Les Festes i la Fira j a són história i ara a esperar les de l' any que
ve. Pei-6 enguany sí que es pot dir allò queja
 sembla un tòpic.
 Quina
gentada! El fet de coincidir amb cap de setmana va
 possibilitar que molts
mariers escampats arreu de Mallorca fessin cap a Mariai això és notà
i molt. Pere) no solament això, sinó que enguany la gent estava molt
participativa i a tots i cadascun dels actes que es feren: esportius,
culturals, revetlles, correfoc, sopar popular, teatre, pregó, play-back,
combat de glosadors, cinema, concursos, etc. hi hagué gent a vessar i
disposada a passar-s'ho bé. La resposta de la gent penj ant les senyeres,
de balcons i finestres també fou més seguida que mai. La gent vol festa,
li agrada participar.
La Fira tornà a tenir una gentada, enguany amb afegitó de fer
la la Mostra d'Empreses
 de Maria que va ser tot un encert. S'ha  de
destacar, com sempre, la inestimable col.laboració de la prop de
cinquantena de persones que voluntàriament ajudaren
 afer- la possible.
Ni la plogudeta que tenguérem al migdia trencà la gran afluència de gent.
Un cop passades les Festes i la Fira la vida sembla entrar en un
procés de refredament i la rutina torna a fer-se present en el dia a dia.
Pere) activitat, en realitat, continua. Ja teniu, per exemple, la Plaga
enlaire per tal de millorar el seu ferm, sense canviar-ne la fisonomia i els
al.lots a escola, com sempre, amb l'afegitó que enguany els més menuts
ja podran estrenar la nova aula, inaugurada per la Fira, al patí de l'Escola
de Baix.
Per a la gent que feim aquesta revista aquest mes d' Octubre
també és especial. A finals de mes tendrem el Congrés de Premsa
Forana on es debatran tot un seguit de propostes per millorar i fer més
operatives la cinquantena llarga de revistes que formen part de
Associació, sense perdre la filosofia que els dóna sentit.
4:0g0?
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Paraula de Poesia
Dins del programa de Festes de la Mare de Déu
tengué Hoc la 3a edició de "Paraula de Poesia" organitzada
per FENT CARRERANY
La cita fou dissabte dia 2, al pati de Ca' n Gaspar, a
les 21,30. Enguany amb la participació de quatre autors:
Jeroni Bergas, Jaume Caldentey, Maria Victòria Secall i
Alex Volney. La vetllada fou ben profitosa per a la gentada
que va fer acte de presència. Deis quatre rapsodes que
ens havien d'oferir una mostra del seu quefer poètic
destacava la presència de Jeroni Bergas, un bon amic i
col.laborador d'aquesta revista, mestre escaquer i autor
de poemes i contes publicats ja a la revista i que ens havien
duit a convidar-lo a la nit literària. Ell fou l'encarregat
d'iniciar la vetllada. Una mica nerviós al principi, pet-6
sense perdre punt Jeroni ens oferí una mostra de la seva
vena literaria amb poemes de temàtica ben diversa: amo-
rosos, filosòfics, gairebé epigramatics, però plens de força
i de bellesa literària. La veu forta i potent de Jaume
Caldentey seguí la d'en Jeroni. El poeta felanitxer té una
poesia contundent i segura, prosaica, discursiva, que agafa
encara més força en la veu del seu autor. Maria Victòria
Secall, era l'antítesi. Una veu dolça i amatent que
desgranava una poesia de tons lírics i evocatius, senti-
mental, plena de suggerents imatges i situacions
quotidianes. El darrer fou n'Alex Volnney. Una timidesa
natural que contrasta amb una poesia forta i clara, amb
tendència a la prosificació, encara que en llegí alguns que
era tot el contrari, líric i ple de troballes literàries.
Els assistents a la vetllada foren obsequiats, tal com
hem anat fent aquests anys anteriors, amb un quadernet
amb els poemes llegits i amb il.lustracions, en aquest cas
a càrrec
 de Maria Eufrina.
Al final de la vetllada una bona taulada plena de






IFeia goig la Playa tan enrramellada
Al llarg de les festes, moltes foren les
cases de Maria que feren onejar les
senyeres a finestres, terrats i balcons,
aquí en teniu una mostra d'algunes de
les moltes que hi havia als carrers de
Maria.
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Banderes per tots els gusts 
Octubre, 2000
1Repàs gràfic
 de les festes
Exhibició de patinatge artístic al Poliesportiu Municipal
I Francisca Pastor, guanyadora del PlayBack infantil
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Inauguració de l'exposició Joan Miró 15 litografies
originals "Homenatge a Joan Prats"
Martí Monjo i Ana Camuñas, davant la seva obra
exposada a l'Escola de Baix
El quatre poetes participants a Paraula de Poesia,
organitzat per la nostra Associació
Moment del combat de glossadors
T Alexabdre Ballester, llegint el Pregó de FestesJovan Milosevski i Guillem Femenias, a Can Gaspar, ensdeñeitaren amb la història de la guitarra i de la música
per aquest instrument a través del temps.
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"Els Puputs" animant als més petits Joc de Cucanyes, organitzat per Cp de Gas
Dos moments de l'animat concurs de menjar síndires
Concurs de Ramelleres Pintada de carrers amb el grup d'Esplai Es Rebrot
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tVy
El vicepresident del Govern Balear, Pere Sampol, vingué
a veure el Correfocs
Francesc Triay i el president del Govern Balear,
Francesc Antich, vingueren al Sopar Popular
El diputat Cecili Buele i el Conseller d'Agricultura,
Mateu Morro, també vingueren a sopar amb nosaltres
L'animat Correfoc dels Dimonis de Sa Pob la Concert d'Havaners amb els Arpellots Havaneres Band
També ens visitaren alguns politics












A les cinc de la matinada, els voluntaris de la fira ja
prenien una xocolata amb ensaïmades.
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Per acabar l'estiu tenim la fira
Interior de l'escoleta amb na Carme i n'Anteinia, les
encarregades de portar-la
A la inauguració de l'escoleta hi acudí el Conseller
d'Educació i Cultura, Damià Pons.
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AGRONATURA S.A.T,




de Medi Ambient, Jaume
Matas i la vicepresidenta
del Consell de Mallorca,
Maria Antònia Vadell





El mes passat, les dues fotografies que
il.lustraven l'article de l'Escoleta d'Estiu, corresponien a
l'acampada a Sa Carrotxa del grup d'Esplai Es Rebrot.
Les de l'Escoleta d'Estiu són les que teniu aquí
baix. Us demanm disculpes.
L'Estany de Natura Parc
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Mostra de treballs realitzats pels socis de la Tercera
Edat
Artesania des Pla a Ca Ses Monges
Ecle.scacito dePersones "dunes




• Cololii per a immigrants
• Coslelle per a immigrants
• Angles comorciel i
d'hosleletio










• Tall i confecció
• Rearouroció de feeble:
• Cal-dais de cadires
• Pion Jaques
• Poda i empelts




• Ecologic' [knives i
eloboreciO del vi)
• Rules pal Pia
• Dissenya I (Arica lei
tacos sabales
INFORMACIÓ I MATRÍCULA
de dia 18 de Setembre al 6 d'Octubre
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• Rsoidoria de pisos
(Co•arnanNii






• Pads i empeitt (400 ha)
• Poda do palmores (40 hs)
• Paslisseria artesanalf
industrial (10 hi)
• Enologia (50 hs)
• Anglia (100 hs)
• Auxiliar de clinica (300 ha)
• Socorrista de piscine (II5 lie}
• Pans laborals (50 ha)
• DhisrailicaciP de
productos (40 hs)
• Olfice 97 (100 Ir;)
• ilistigio dal moble(50 Ir,)
• Caine practice per
ogrolurisme (20 ha)
• Caine Yegolariana [20 ha)
• Eloborocia de hors
frodic)onole ( 20 he)
• Decoradó da plots (20 ha)







EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES
Hem rebut de la Mancomunitat del Pla de Mallor-
ca la informació sobre l'oferta educativa del curs 2000-
2001.
Entre l'oferta podem destacar l' Alfabetització
d'immigrants, la Preparació per al Graduat Escolar, la
Preparació per a la Formació Professional I, l' accés a la
UIB per a majors de 25 anys, cursos d'Informàtica,
Idiomes, Tallers i altres cursos de temàtica molt diversa.
La matrícula es pot fer des de dia 18 de setembre a
dia 6 d'octubre, els dilluns i els dimecres, a la Tercera
Edat, de les 18 a les 21h, on trobareu l'oferta completa.
A hores d'ara encara no sabem quins de tots aquests
cursos es faran al nostre poble.
REFORMA DE LA PLAÇA DES POU
Dins del Pla d'Obres i Serveis per al 2000, ja ha
començat la reforma de la Plaça des Pou. La humitat de
l'aljub que hi ha al davall de la plaça feia que el terra
estigués en molt mal estat. Hi havia moltes rajoles
trencades, a causa també de les arrels dels arbres de la
plaça, els plàtans, que obligaven a canviar-les cada dos
per tres. Ara se substituiran les rajoles per llambordes
més resistents, encara que la plaça no perdrà gens ni mica
la seva particular disposició i forma amb el cadafal enmig.
Dins de la reforma que ha començat just I' endemà
d'acabar la Fira de setembre també les faroles s'hauran
de substituir, ja que el ferro de dins s'ha rovellat i
s'esquerden. També es canviarà el mobiliari i es parla de
posar-hi un bevedor. El cost de les obres superen els 11
milions de pessetes. El que sí es segur és que bona part de
Ia població actual de Maria no havia vist mai la plaça amb
els budells a l'aire.
DIMISSIÓ D'UN REGIDOR DEL PSOE
El membre de la candidatura del PSOE a les
passades eleccions municipals, Joan Carbonell Matas,
presentà la seva dimissió com a regidor. Segons
Ia llista que el PSOE presenta tocaria ser
substituït per na Francisca Bergas, però a l'hora
de fer aquest número de la revista hem llegit
que
 havia renunciat a substituir el regidor
dimissionari. Ara, el següent de la llista del
PSOE és en Jaume Sureda. El mes que ve ja
us n'informarem.
CARRERS ALÇATS
Continuen les obres de GESA i que tenen
alçats diversos carrers de Maria. El carrer de
ses Corbates, es Bosquerró, Antoni Nadal,
Femenies, etc. els han girat damunt davall per
col.locar uns cables que connectin amb el trans-
formador de Son Puig. Esperem que les
molèsties s'acabin aviat i que els veïnats puguin
accedir amb normalitat als seus domicilis.
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BULLIT DE NOTÍCIES
TRASLLAT DE L'ARXIU DE FENT
CARRERANY
Fa sis anys, més o manco, que ens varen donar
l'ordre d'abandonar l'espai que ens havien deixat al costat
de la Biblioteca, ja que aquesta s'havia d'ampliar.
Carregàrem l'arxiu, els equips informàtics, quadres,
fotografies i mobiliari que a poc a poc havíem anat adquirint
i ens donaren una habitació a ca'n Rafel Rotger. Allí ens
entaforàrem, però ben prest vàrem veure que aquell espai
no permetia treballar en condicions. AI cap de poc, entraren
a la casa i ens robaren un ordinador portàtil, que tant ens
havia costat aconseguir. La instal-lació elèctrica feia que
no poguéssim treballar amb tranquil-litat , ja que ens
quedàvem penjats sovint i al final optàrem per deixar l'arxiu
allà, traient les coses més delicades i cercar un altre lloc
per fer la revista. Ara, aquella casa ha estat llogada i hem
hagut de traslladar un altre cop tot l'arxiu gairebé al mateix
lloc d'on ens feren sortir, a l'espera d'un espai definitiu
que ens tenen promès a la Casa de Cultura. Esperem que
aquest cop sigui el definitiu.
PLANETARI VIATGER DE LA CAIXA A LA
CAPELLA FONDA
Des del passat 26 de setembre fins al diumenge dia
8 d'octubre a la Capella Fonda i adreçat al públic en ge-
neral i a grups escolars hi haurà El Planeta Viatger, inicia-
tiva de la Fundació "la Caixa". Situat en forma de cúpula,
just enmig de la Capella, permet conèixer coses
relacionades amb l'espai, el pas gradual del dia a la nit, la
percepció del moviment aparent de rotació del firmament,
Ia identificació de les constel.lacions i
descobrir l'Estel Polar.
Ja ho sabeu, ara teniu una bona
oportunitat de conèixer una mica més
Ia formació de l'espai que ens envolta i
sense sortir de Maria.
Alumnes de l'Escola de Baix esperant
davant la Capella Fonda per a veure
el planetari
El director de La Caixa a Maria, Macià Ramis, devora
la gran bolla del planetari
HA SORTIT EL "BIM",	 BUTLLETÍ
D'INFORMACIÓ MUNICIPAL
A començaments del passat mes de setembre sortí
el primer número del Butlletí d'Informació Municipal, editat
per l'Ajuntament de Maria, per donar compte a tots els
veïnats del poble de les coses que es fan a la Casa de la
Vila. Amb una presentació del batle i amb la voluntat de
fer-ne dos números l'any, el BIM parla en portada de la
compra de Ca ses Monges i de la destinació futura de
l'edifici, així
 com del que s'havia recaptat fins a mitjans
de juliol en la col.lecta oberta per ajudar a pagar-lo. A les
pàgines
 centrals hi ha el balanç d'un any de gestió
 de la
nova majoria municipal i a la darrera
 pàgina les
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BULLIT DE NOTÍCIES
realitzacions pendents per al segon semestre d'enguany,
així com un resum dels pressupostos de l'any 2000.
Si a algú no li ha arribat un exemplar a ca seva pot
anar a la Casa de la Vila i n'hi donaran un.
CLASSES DE XEREMIES
Una dels instruments que més tradició té dins el
folclore de Mallorca és el de les xeremies. Ara, a partir
del dia 17 d'octubre, un xeremier vendrà a fer classes
d'aquest instrument al nostre poble i així aconseguir tenir
músics del poble per a fer passacarrers festius i animats.
Els interessats us podeu apuntar a l'ajuntament. Aquesta
activitat és possible gracies al Consell de Mallorca i a
l'Associació De Festa!
RENOVACIó DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
L'ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES
El passat dijous, dia 29 de setembre, tingué lloc a
l'escola de baix, l'assemblea general de l'AMPA en la
qual es procedí a renovar la junta directiva de l'associació.
Causaren baixa Gabriel Pons Reynés, Maria Rosselló Florit
i Catalina Salamanca Morey i s'hi incorporaren Margalida
Bergas Mas, Maria Barceló Bergas i Barbara Bergas
Mas. De la junta anterior continuen Gaspar Mas Mas,
Martí Ferriol Pons, Margalida Rayó Pol, Bartomeu Alcover
Cifre, Coloma Perelló Estarellas, Nadal Josep Ferriol
Negre, Joana Maria Ferriol Ferriol i Jaume Pastor Sureda.
Com que una de les baixes és la del president en una
propera reunió s'assignaran els nous càrrecs entre els
membres de la junta.
També es decidí començar les activitats
extraescolars els dimecres i divendres horabaixa. Es faran
les mateixes que l'any passat, escacs, informàtica, ball de
bot, psicomotricitat, natació i es  començarà tennis i
gimnàstica rítmica.
SEGON CONGRES DE L'ASSOCIACIÓ DE LA
PREMSA FORANA DE MALLORCA
Els propers dies 27 i 28 d'octubre tindrà lloc si no hi
ha res de nou, el Segon Congrés de l'Associació Premsa
Forana de Mallorca, a l'auditori de Sa Màniga, a Sant
Llorenç des Cardassar. Seran dos dies per a debatre els
paper de les revistes dins la societat, la seva problemàtica
econòmica i la seva relació amb les institucions, així com
les eines que utilitzam per realitzar la nostra feina. A més
de les revistes hi estan convidats els maxims representants
polítics de les Illes i personalitats del món de la comunicació.
FENT CARRERANY A INTERNET
Des d' aquest mes i de manera experimental
posarem a internet la informació de la revista. Tenim clar
que la xarxa és un món que canvia molt rapid i que la
nostra informació interessa sobretot als qui tenen relació
en Maria. Però els que viuen enfora tal vegada estiguin
contents de rebre informació
 ràpida
 del que passa pel poble.
Esperam que els que visiteu les nostres pàgines ens faceu
arribar les vostres opinions. L' adreça que haureu
d'escriure sera www.premsaforana.com/fentcarrerany 
RAFEL OLIVER PREN POSSESSIÓ COM A
CONSELLER DEL CONSELL DE MALLORCA I
MIQUEL MESTRE ENTRA A L'EXECUTIVA MA-
LLORQUINA DEL PSOE
El passat dia 4 de setembre, Rafel Oliver i Mas, el
darrer batle de Maria, prengué possessió com a nou
conseller del PSOE al Consell de Mallorca, substituint
l'exconsellera Maria Rosselló. Li desitjam tota classe
d'encerts en la seva nova etapa política.
També hem de destacar que Miguel Mestre, Miguel
"Cirerol", ha entrat a la nova executiva del PSOE de
Mallorca en el congrés realitzat el darrer capa de setmana
de setembre.
 Se'n cuidarà de l' area d'educació.
Moment de la presa de possessió de Rafel Oliver
PROFESSORAT NOU A L'ESCOLA
Ha començat el curs a l'escola de Maria i hi ha
hagut poques novetats respecte a l'any passat. El
professorat és el mateix amb aquestes tres novetats: La
plaça d'atenció a la Diversitat l'ha ocupada en comissió
de serveis, na Catalina Castelló Mas, que té la plaça defi-
nitiva a Can Picafort; s'ha incrementat la plantilla
d'educació infantil en una plaça que ha ocupat interinament
Maria Esperança Niell Jaume; finalment per donar classes
de religió i substituint a Fra Toni que se n'ha ant al Perú,
ha vingut na Bárbara Quetglas Gaya.
Enguany han començat el curs 131 alumnes.
DEMOGRAFIA
I ENS HAN DEIXAT: 
L'amo en Miguel Gual Jorn morí el passat dia 4 de setembre a
l'edat de 91 anys. Vivia al carrer Antoni Monjo número 21.
L'amo en Francisco Mas Carbonell va morir
el passat dia 15 de setembre a l'edat de 76 anys.
Vivia al carrer Pujolet, número 4.
L'amo en Pere Jordi Vanrell Carbonell morí el passat dia 18 de
setembre a l'edat de 87 anys. Vivia al carrer Cervantes, número 12.
Madà Margalida Ximenis Mas ens deixà el
passat dia 20 de setembre a l'edat de 95 anys. Vivia
al carrer del Carme, número 5.
Que descansin en pau.
BENVINGUTLI
N'Agustí Fernández Bergas va
néixer el passat dia 16
 de setembre. Els
seus pares són en Miguel Fernández
Bennassari na Margalida Bergas Barceló.
Na Maria Magdalena Perelló Mas va néixer dia 24 de setembre.
Rs filla de Mique! Perelló Mas i d'Ant6nia
 Bàrbara
 Mas Negre.
Enhorabona als seus pares i demés família.
I JA L'HAN FETA: I
N'Andreu Carles Alcover Castelló i na Maria Font Mas es
casaren al l'església parroquial de Maria de la Salut el passat dia
 15
de setembre.
Que el vostre amor no acabi mai.
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TELÈFONS D'INTERÈS:
AJUNTAMENT
	 971525002 (FAx) 971525194
BIBLIOTECA	 971525688
UNITAT SANITÀRIA (cita prèvia)	 971525594
APO'l 'ÉCARTA	 971525020




GESA INCA: AVARIES	 971880077
BOMBERS	 085





 A TOTA LTLLA	 061
SON DURETA (Centraleta) 	 971175000
AMBULkNCIES S.S. (Inca)	 971502850
AMBULANCIES	 971200362






de 830 a 15 hores.
APOTECARIA:
Matí: 9 a 13 hores.
Horabaixa: 1630 a 2030 hores.
UNITAT SANITARIA:
de 9 a 15 hores.
BIBLIOTECA:
Dilluns i dimecres: de 16 a 18 hores.
Dimarts, dijous i divendres: de 16 a 19 hores.
',NIA MARIA-PALMA:
Sortides Maria: 8 i 15 hores.(15 h. Dissabtes no,
Festius sí)
Sortides Palma: 13 (dissabtes,
 14h) i 19 hores.
(Festius, 19,15 hores)
LÍNIA INCA-MANACOR:
Cap a Manacor: 1230 i 1955 hores.
Cap a Inca: 940 i 1850 hores
LÍNEA MARIA-HOSPITAL-MANACOR:
(De dilluns a divendres)
Sortides Maria: 755, 103 0 i 1445 hores
Sortides Manacor: 1105,
 1335i 18 hores
I PUNT D'ATENCIO CONTINUADA DE SINEU:Carrer Ponent, número 3.
- Per demanar hora al servei de Pediatria heu de
cridar de 8 a 14 hores al 	 855043
- Per urgències, a partir de les 15 hores heu de
cridar al 	 520292
- Preparació pel part, postpart, control de
gestació i informació sobre anticonceptius heu de
cridar al 	 236624













curet. retra • ,Sta. Margalida hrti, 	 - •P1.: 9? t 52 53 16
a Fent Carrerany al llarg del 2000.
3.= En Jaume Marc Ferriol Queralt, visità el
Parc Asterix, aquest passat estiu, a les afores
de París i es feu aquesta foto amb els dos
protagonistes del parc, n'Astérix i n'Obelix.
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PLUVIOMETRIA Temperatura Màxima
Dia .6 	  381. 34° C (Dia 25)
Dia 12 	  5 1. Temperatura Mínima
20 °C (Dia 7)






1	 3	 5	 7	 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
De Viatge, @Hail) Viate es Martel
Viatges Martel sortejarà un viatge per a dues persones, entre totes les fotografies recents de viatges publicades
	••■=11■I
Racó de cagna -oh d'oliva-una llesca de pa.
-Julivert.
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UN ALTRE SUQUET DE PEIX
INGREDIENTS: 
Per el fumet (brou de peix):
-100 gr. de peix roquer
-1 all
-1/2 porro
-. 1/4 de ceba
Per el suquet:




 porro (es blanc)
- I ceba
-4 alls
- 1 kg. De patates
- 1 cullerada petita de pebre vermell dols
- 1 tassó de vi blanc sec
-3 brins de safrà
PREPARACIÓ: 
Dins una calderó o greixonera de test, posam oh
quan es ben calent i posam els alls tallats a làmines fines i
la llesca de pa, una vegada dorat ho separam.
Dins el mateix oli, fregim les xigales i les gambes,
uns minut i les treim, feim el sofrit de porro i ceba tallats
ben fins.
Una vegada fet el sofrit, afegim el pebre vermell,
donam unes voltes i després afegim el fumet (1/2 litre), el
vi blanc, el peix i les patates exqueixades a daus.
Ho deixam bullir uns 20 minuts, damunt i posam les
xigales i les gambes i que bulli uns minuts més.
Feim una picada amb els alls, el pa, el safrà, el julivert
i un poc de brou de la mateixa olla, l'hi tiram damunt i tot
seguit ho servim.
BON PROFIT.
"És una burla al'
 acord del Parlament Balear que va proposar les sigles IB"
L'OC3 FARÁ UNA CAMPANYA PER AL QUE
ES MANTENGU: O SINTENSIFIQUI :_,A
IDENTIFICACIÓ DE LA NOSTRA COMUNIETAT
A LA MATRÍCULA DELS COTXES
L' Obra Cultural Balear ha manifestat el seu rebuig a l'exclusió a les matrícules
dels vehicles de la identificació de les Illes Balears i ha dit que això suposa un menyspreu
i una burla a un recent acord de tots els grups politics del Parlament Balear que
recentment proposaren i aconseguiren fer canviar la histórica indicació PM per la de
IB (Illes Balears).
L'OCB estudiarà, a una imminent reunió de la seva Junta, les mesures a prendre
per tal que es mantingui o fins i tot s'intensifiqui
 la identificació del nostre país a les
matrícules, encetant una campanya que possibiliti que els habitants de Mallorca i de
Balears puguin seguir exhibint als seus vehicles, tal i com succeeix a diversos països de
Ia Unió Europea i és coherent amb la pluralitat territorial de l'Estat, el distintiu de la
seva comunitat d'origen.
Palma, 20 de setembre de 2000
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ELS POEMES D'EN ROSSELLÓ
Jove! No corris tant.
LA TARDOR
Quan véngui la tardor de nostra vida
i el vol del pensament,
algun germà de Maria
viurà en el firmament.




que ve de l'infinit.
II
Dins males recordances




tan bona i respectada
ja no veurà aquest segle.
ifi
Un buf de mala sort
te destrueix la vida
i te du cap
 ala
 mort.
No arribaràs al port
que el pensament somnia.
IV
Jove esvelt, de tu voldria
que un camí de flors t'espera
ple d' amor i fantasia,
que no facis tanta via
quan vas per la carretera.
V
Jove no em facis plorar.
Me basta ma soledat,
jo per tu hauré de resar
perquè te vaig avisar
que fossis més moderat.
VI
Amb so bon comportament
davant ton pare i ta mare
seràs un fill excel.lent,
tot estimat de la gent
i alegria de la casa.
VII
Adéu, jove estimat,
visquis sempre la tardor
no vagis tan aviat
pensa en Déu nostre senyor
que ell dins el món t' ha posat.
Inca, 21 de setembre del 2000
Miguel Rosselló i Quetglas
Poema dedicat a Sor Francisca Negre Carbonell,
ambaixadora de Mariai Espanya a Bolívia. Aquesta gran
senyora descansa treballant, no es vol retirar dels seus
65 anys d'apostolat, dedicats al servei dels pobres i
necessitats. En una ocasió me va dir personalment:
"Mentre m'aguanti, ajudaré els necessitats i lluitaré per
ells. Quan véngui la mort, j a tendré temps de descan-
sar!"
Vos enviï una gran abraçada en nom del poble de
Mariai en particular, en nom del vostre germà Toni que
coixej a d'una cama, pet-6 té dues criades. Una forta be-
sada.
Miguel Rosselló
No deix de pensar en vós, Sor Francisca,
plena de bondat i lluitadora,
una gran mestra i professora,
ajudant aia ignorància de Bolívia.
Vós passau moltes nits sense dormir
ajudant el moribund i en l'agonia
resant amb el senyor, fill de Maria,
donant-li un bon camí.
SONET A SOR FRANCISCA NEGRE
D'on cobrareu vostre jornal,
Sor Francisca, amb tant de temps llogada?
Que heu dat la vostra vida consumada
per curar els altres del seu mal.
Qui vos pagarà aquest "remans" de pau
d'amor i de grandesa que heu donada?
D'aquella gent que estava abandonada
amb perles d'or des del cel cobrau.
Vós sempre de tothom sereu admirada
lluitant dins la nit i l'estelada
sempre rient i tan contenta estau.
La vida de gràcia que vós està sembrada,
llavors d' amor que sempre vós sembrau
dins vostra vocació, que és perla consagrada.
El vostre amic que vos estima,
Miguel Rosselló i Quetglas
Inca, a 2 d'octubre del 2000
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FESTES PASSADES...
És possible, més bé cert, que tothom
haurà passat per contratemps sempre
desagradables, per() haver de quedar al
llit, carregat de febre i suant com un dimoni
durant totes les festes de la Mare de Déu,
per culpa d'un simple constipat, que altre
temps despatxaven amb dues copes de conyac i un tassó
de llet calenta, és cosa que no desitj a ningú: és cosa ben
fotuda!
Idò això és el que me passà enguany, el primer del
2n mil.lenni. Amb el Hit per company, quatre o cinc dies
seguits. I durant aquests dies hi va haver un moment -les
onze del matí del dia de la Mare de Déu- que pensant i
pensant amb el que estaria passant, com era que tots els
mariers i marieres i també aquells "ciutadans-mariers" que
aquells dies compareixen, estarien assistint a l'OFICI
MAJOR, a la nostra església, vaig pressionar la meva
cervellera per recordar les poques vegades (tan poques,
que es podrien comptar amb els dies d'una mà) que al
llarg dels 81 anys que un ja duu a l'esquena, pertforça
major no havia pogut complir amb aquesta devoció,
obligació per a tots els mariers. I poc a poc em vingué a la
memòria que la primera vegada degué ser aquell any, el
38, quan en plena guerra civil em trobava a TAHUIMA
(Africa), un destacament militar entre Melilla i Nador,
assistint a un curs intensiu per a comandaments
provisionals, juntament amb un centenar més de mallorquins
(per cert, aquell Hoc -TAHUIMA- j a no és domini nostre,
ha tornat a son amo). La segona vegada, va ser l'any 41,
que em pillà complint un arrest a RAPOITAN, un fortí en
ple Pririneus, a prop de JACA. La tercera, en el 43, que
em trobava pres al castell de MONTJUÏC. I la quarta, en
el 44, novament per r Africa, a un batalló de treballadors,
a Rio Martín, a prop de Tetuán, terres, aleshores, de domini
espanyol (no és xocant que tots aquests dominis: IFNI,
MARROC, GUINEA, SAHARA, es perdessen tots, al
temps que Espanya era governada per aquell general tan
IMPERIALISTA?.. .a què sí? I la bandera anglesa xulejant
a Gibraltar!...) Aquesta, la quarta, va ser l'última si mal
no record, ja que durant aquells tretze anys que residírem
al Brasil, mai no deixàrem de celebrar el DIA DE LA
MARE DE DEU DE LA SALUT, assistint a l'església,
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unes vegades a prop i altres ben enfora de casa. I els
devuit anys que seguidament residírem a Palma, a pesar
que allà no era festa, sempre avisàvem els clients que
aquell dia, el vuit de setembre, la botiga estaria tancada
perquè anàvem a Maria. I així hem seguit tots aquests
anys que fa que hem tornat definitivament al nostre poble...
Fins enguany que, com ja he dit un simple constipat em
privà de complir... Déu vulgui que l' any que ve estiguem
bons per continuar com sempre...
Cont tot això perquè crec que precisament per haver
pressionat la cervellera en un moment de febre alta (ja
sabem que les febres altes ens poden dur a "desvariejar",
o sia, a veure coses irreals) fou la causa que de sobte em
vaig trobar transportat just de front de la CASA DE LA
VILA, mirant fixament, contemplant, aquell pal, fermat i
empinat al bald) de LA SALA, semblant un guerrer altiu,
rígid, orgullós, com a presumint de ser de fusta noble; al
temps, un poc inclinat cap envant com un atleta disposat a
emprendre la cursa... I aprofitant que ningú ens observava
(ja he dit que tothom era a l'OFICI) el vaig mirar de fit a
fit, i... espantat, ja que no hi donava  crèdit, vaig reparar,
em va semblar que plorava. Sí, plorava. Li queien les
llàgrimes... I carregat d'emoció li vaig demanar:
-Per qué plores?
-Per què plor?, em contestà, "-0 no ho saps?; o no
t'ho imagines?... Plor de rabia", va seguir... "-I tu, saps
qué es plorar de ràbia?, Plorar de ràbia és no poder
defensar-se al temps que te maltracten... Plora de rabia
qui volent sortir d'un embull es veu impotent... No és
humiliant el plorar!. Sol ser la primera cosa que feim en
néixer... Aixe, és el que em passa: -Voldria sortir d'aquest
desprestigi! Que hi faig jo, aquí, al balcó de LA SALA?...
Si m'han despullat! Ningú no em fa ni "punyetero" cas!
Paresc un miserable petit pal ensabonat al qual ningú
acudeix, com si no existís... Trist com un vellet que no sap
què espera... Per què em fan això?... Si no han de fer ús
de mi, que em retirin, que em destinin a una altra feina!...
Em podrien dur, per exemple, a sostenir, perquè no es criï
tort, un d' aquells arbrets que antany se sembraven per
alguns carrers. Podrien, si m'aprimassin un poc, usar-me
per espolsador, ara que hi ha ametles i garroves. Fins i tot
em podrien oferir al forn del veïnat, per burxó... Hi ha
tantes coses per a les quals encara serviria!... Com no he
de plorar: sol, nuu, avorrit, sense que ningú em digui: Com
te va, germà?. Si pogués t'assegur que faria com en Palou
a sa Pobla..."
-Be vaig dir-, el que veig és que tens "saudade",
que enyores aquells temps quan presumies sostenint aquella
bandera que onejant al teu voltant, a l'impuls del vent
t' acaronava amb el seu engronsament. Te senties
majestuós. Això és el que trobes a faltar, no?
-Com no ho he de trobar a faltar -continua- si això
havia estat sempre el que estava a càrrec meu; el meu
treball!. Sostenir, ser el suport de l'insígnia de la Patria,
aguantar-la quan onejava al vent, era el meu orgull. Més
tard, admet que em vaig sentir una mica disminuït,
desprestigiat, minusvalorat, tota vegada que al meu costat
hi aixecaren altres pals més senzillets,
 això sí, per aguan-
tar altres banderes, totes honroses, com la comunitaria,
l'europea, la del Consell..., però ja no era igual. Confés
que em sentia molest. Eren molts d'anys de singularitat...
Pere), si havia de ser així... T' imagines la festa que un feia
quan algú s'acostava als meus peus, disposant-se amb
tota solemnitat a hissar l'única bandera, valent-se d'aquella
cordella que se subjectava al més alt de la meva extensió?
Era una festa de la que participava perquè allò
 era la meva
feina, el meu treball del qual em sentia orgullós".
-Recordaras alguns moments destacables, no? -vaig
insistir-.
-Sí que en records bastants, Pere) el més gran de
tots va ser quan inauguraren aquesta CASA DE LA
VILA, ja fa bastants anys...
 Allò va ser una festa!. El
bald) de LA SALA estava de gom a gom. I tothom mudat
com un garballó (no com ara que sembla que no hi ha
respecte a res). Governadors, alcaldes, diputats, regidors,
gent grossa, "llepes" que volien figurar, senyores
enjoiades... Record que eren molts els que empenyien per
sortir al retrat. I aquell governador i aquell alcalde tirant
de la cordella contemplant com la bandera anava pujant
pujant... Ah!... No m'ho facis recordar. Allò era temps.
Tothom aplaudint. I jo no hi cabia de satisfacció... I ara
què hi faig jo, aquí, m'ho vols dir? Més d'un any sense
actuar. Per què no em retiren?... Ja que has vingut a xerrar
-continua- senyal que qualque cosa referent a aquest trist
pal te commou, per qué no intercedeixes pressionant allà
on toca respecte de la meva situació?
-Què vols que et digui? vaig respondre-. No és
que no m'interessi la teva situació, però topes amb un
d' aquells que per dir-ho clar, no tenen bo. Basta dir-te que
temps enrere em costa més de deu anys aconseguir que
es dedicas un carrer al mestre Madrigal, quan tenia la
immensa majoria del poble a favor i presidint l'alcaldia en
tot aquell temps a un parent meu. Fixa't ara!...  L'únic que
puc fer i faré sera demanar a PENT CARRERANY, que
sempre m'ha correspost, a fer pública aquesta confessió
teva, que durant tot el temps de la nostra conversa has
manifestat, per veure si algú dels qui ho Ilegiran podria fer
alguna cosa al respecte. Solament se m'ocorre això. No
puc, no sé què més fer. Que tenguis sort, pal. Efectivament
trob que tens motiu de queixa... Adéu!.
I afluixada la febre, tornat a la realitat, us saluda el
vostre amic que espera hagueu passat unes bones festes
amb salut i en companyia. Molts d'Anys!
Maria, 12 de setmbre de 2000
Miguel Oliver i Roig
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TORNEIG DE FUTBET 2000
RESULTATS
Quintos 71 -- Es Turó-Ca's Xigaler 1 — 4
Plantilla de l'equip més jove del torneig, Es Rebrot.
Quedaren classificats en vuitena posició
SEMIFINALS
Bar Poliesportiu -- Es Turó-Ca's Xigaler
Pintures Florit -- Es Xuletón
3er i 4rt LLOC
Bar Poliesportiu — Es Xuleton
CLASSIFICACIO FINAL











CAMPIÓ: ES TURÓ-CA'S XIGALER
QUARTS DE FINAL
Ciutadans -- Bar Poliesportiu
Pintures Florit — Bar Kik








Pintures Florit -- Es Turó-Ca's Xigaler	 3 — 4
Màxim Golejador: Miguel Mas (Es Turó-Ca's Xigaler)
Equip Menys Golejat: Pintures Florit
FUTBOL PLATJA
Un grup de joves mariers varen formar un equip de
futbol platja i anaren a jugar un torneig a Palma Nova, els
resultats no varen ser molt bons, però s'ho passaren molt
bé, i com podeu veure
 a la foto estaren ben acompanyats.
IRCE 
'hi ha queja no van tan lleugers...
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FUTBOL FESTES MARIA DE
LA SALUT SET.2000
VETERANS DEL F.C. MARIENSE - 1
VETERANS DEL R.C.E MALLORCA - 4
Molts d'anys feia que en el Poliesportiu Municipal
"SA FONT" no hi compareixia tanta gent. Amb motiu de
les FESTES DE LA MARE DE DEU es disput à
 dia nou
de setembre a les 18.00 hores un interessant, espectacu-
lar, emocionat i simpàtic
 partit de futbol.
Amb la direcció tècnica de n' ESTEVE MAS - ES
MISTER-, que mai no havia tingut tants de jugadors a la
seva disposició, presentà
 la següent alineació de sortida:
F.C. MARIENSE.- Llorenç
"Sito", Pep Ferriol, Tomeu Mas,
Lluc Bunyola, Pere Jorn, Jaume
Pastor, Bartomeu Pastor, Jaume
Mestre"Collet", Antoni Barceló,
Pere Crespí i Esteve Mas.
A continuació fins a trenta
n'entraren i foren: Esteve Ferriol,
Xisco Florit,
 Llorenç Nicolau, Jaume
Morro, Biel Torres, Ramon Porcel
"MOTXI", Maties Ramis, Rafel
Castelló, Damià Beraas
"MENUT", Miguel Pastor, Pedro
Vanrell, Magí Ferriol, Mateu Cifre,
Guillem Mas, Joan Mas, Biel
Company, Antoni Mestre i Guillem
Castelló.
R.C.E.MALLORCA.- Tomeu
Pasqua!, Jaume Bauzà, Bonnin, Pep
Jaume, Joaquín, Pep Crespí,
Roldán, Braulio Pulido, Chea, Campoy i Salvuri. També hi
participaren: Ignacio Garcia-Mallo,
Andreu Mir y Paco Piriar.
L'arbitre del partit: PEDRO MORRO,
excel.lent.
Gols: 0-1, Piñar, minut 18, 0-2, Andreu
Mir, minut 49,
0-3, Tomeu Pasqua!, minut 55, 0-4,
Tomeu Pasqual, minut 80, 1-4, Damià
Bergas"MENUT", minut 90.
El partit va ser entretingut si bé
el Mallorca, amb molts de jugadors
que han jugat a Primera Divisió,
dominà
 l'encontre amb molta tècnica
i control de pilota. Els locals hi posaren
moltes de ganes i molta, molta,
d'il.lusió. Serví per recordar anys
passats del Mariense -aquest any ja
són els 30 de la seva fundació- i molts




que per la banda
dreta que feia i que
acabaven en gol.
Des d'aquestes













El descans també es necessari, a dalt a
Orient i a baix a Sa Calobra
fet ESPORT.
Enguany començàrem anant a
ORIENT, dia 29 juliol. Partírem com
sempre a les 08.00 del matí i férem 84
quilòmetres. Hi anàrem en Pere Ferriol,
en Miguel Perelló, en Pep Sabater i el
jovenet que hi ha a la foto en Llorenç
Nadal
 "BOSCÀ".
La segona sortida anàrem a
L'ERMITA DE BETLEM, en arribar
duem 42 Km., ho trobàrem poc i partírem
des d' Artà cap a Son Servera, Sant
Llorenç, Manacor, S'Avalleta, Petra i cap
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CARRERANY ESPOR
ESTIU 2.000 DEL CLUB CICLISTA
MARIA DE LA SALUT 
a Maria, fent un total 102 Km. Fou la més nombrosa, amb
una novetat molt agradable, hi vingué en Nadal Ferriol, a
més d'en Miguel Perelló, un amic seu, en Miguel Morey,
en Pere Ferriol, en Pep Sabater, en Guillem Carbonell, en
Un any més els membres del Club Ciclista de Maria,
a l'estiu, hem fet, a l'estiu, les principals i més llargues
sortides de tot l'any. Aquestes sempre són en dissabte,
normalment són molt intenses i qualcuna un poc feixuga,
però sempre molt interessants, i sempre ens queda la
sensació d'haver-ho fet amb gust i alegria, haver passejat
pels indrets més interessants de l'illa i en definitiva haver
Joan Mas i
ermità, que
en Pep Ferriol. En arribar ens trobàrem
 un
ens va dir que era de Consell, per() que feia
'Al fons l'Ermita de Betlem
més de 50 anys que no hi havia estat, ens contà que
només hi havia ermitans a Betlem i a Valldemossa i la font
de l'Ermita quasi no raja, pet-6 ens bastà per omplir els
bidons. Això fou el dia 12 d'agost.
El tercer dia, 26 d'agost,
 va ser al PUIG MAJOR.
Aquí ens en va passar una de bona,
 vàrem
 pensar berenar
al Coll de sa Bataia, pet-6 sorpresa, va estar tancat,
continuàrem i ens aturàrem a Escorca. El berenar - que a
Biniali costa 450 ptes- ens va costar 1.700 ptes o sia preu
de turista, vàrem sortir escalivats. Una excursió agredolça;
per una part els paratges molts interessants, però per una
altra, molt decebedor per l'estat dels embassaments del
Gorg Blau i Cúber,
 autènticament
 de pena, haurà de ploure
molts d'anys per poder recuperar els nivells
 d'aigua que
SA CALOLJ UA 1)esnivitl: 175 in
Loogiind: 3 kin
Pte.Nledia:
Cocticienic: 41I.0011 de Gels Reis -725}
Onsinvet: 725 iii




Ciretmt, PP1 - 2141 y C -710 '.1(.
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CARRERANY ESPORTIU
De pujada de Sa
Calobra, un refresc al Nus de
Sa Corbata, és inzprescindi-
ble per recuperar forces.
A més el lloc bé mereix
una aturada per contemplar
el paisatge i el canil
recorregut, això conzpensa
l'esfore.
hi ha hagut. Partírem en Pep
Sabater, en Pep Payeras, en
Pep Ferriol, en Miguel Perelló
i en Joan Mas. Fent un total de
104 Km.
El quart dia, 02 setembre, abans de festes, a SA
CALOBRA. Anàrem amb cotxes fins a Inca i des d'allà
cap a Sa Calobra, per sa butxaca, recordarem que Escorca
val 1.700 ptes. Com es titula a les grans carreres"l'etapa
reina". Els adjectius són pocs per descriure la baixada i la
pujada a Sa Calobra, per() com es veu a les altimetries
que adjuntam, té unes xifres que fan suar al més cregut.
Hi
 anàrem
 en Miguel Pere116, en Joan Mas, en Pep Sabater
i en Pep Ferriol.
El perfil de la pujada de Sa Calobra,
no és l'Angliru, però ja n'hi ha...
Ens queda per fer una de les classiques " EL FAR DE
FORMENTOR " Si Déu vol hi anirem, farem fotos i ho
contarem en properes edicions.
PEP FERRIOL TORELLÓ
SETEMBRE 2000
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LIOTEQUES DE MALL R
Centre Coordin ador
HORARI WHIVERN DE LA BIBM TECA
DILLUNS, de 16 a 18 hores
DIMARTS, de 16 a 19 hores
DIMECRES, de 16 a 19 hores
DIJOUS, de 16 a 19 hores
DIVENDRES, de 16 a 18 hores
Propera activitat de la BilbHoteca:
CONCURS DE TARGES DE NADAL
Vine a la biblioteca, hg grobaràs
	 YCS
Sant Miquel, 11
Telèfon: 971525688
Conseil
4i de Mallorca
